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I 
 
摘要 
 
随着社会的发展，信息化已经成为所有企业的必然发展趋势。继传统的人
力、物力、财力之后，信息也成为了促进企业发展必不可少的资源。信息化可
以用更少的人力、物力，为企业带来更大的效益。对于企业来说，信息系统也
成了不可或缺的部分。考勤系统作为人力资源管理的一部分，在企业管理中受
到越来越大的重视。而传统的考勤方式大都采用手工或者单机版的考勤软件，
难以满足现代化企业的需求。 
针对以上情况，本文根据实际业务需求，采用.NET 技术，Visual Studio  
2012集成开发环境、SQL Server 2008为系统数据库，设计和实现了一个功能较
完善的考勤管理系统。系统包含用户管理、指纹考勤管理、请假管理、排班等
功能。在系统设计中，本文选择 C/S架构作为系统总体架构，一方面加快了开
发进度，另一个方面降低了系统的通信开销。基于.Net 的考勤管理系统有着操
作简单、易于维护、公开透明和方便检索的特点，能进一步帮助企业提高工作
质量和工作效率。经过测试，本文设计实现的考勤管理系统可基本满足企业考
勤需求，提高了企业考勤的效率，节约了人力物力成本。 
论文主要内容如下： 
1. 企业考勤系统的关键技术介绍。本文介绍了软件开发中的 C/S 架构和
B/S 架构，并比较了两者的利弊。本系统所采用的开发语言和数据库以及考勤
系统中用到的指纹识别技术。 
2. 企业考勤系统的需求分析和设计。详细介绍了企业考勤系统的需求，并
用统一建模语言对系统进行可视化建模。 
3. 企业考勤系统的实现。本文对系统的实现做了详细介绍，严格按照软件
工程要求进行企业考勤系统的开发。 
 
关键词：企业；考勤管理系统；指纹考勤 
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Abstract 
 
With the development of society, information has become the inevitable trend 
of the development of all enterprises. Following the traditional human, material and 
financial resources, information has become an essential resource to promote 
enterprise development. The information can use less manpower, material resources, 
and bring more benefits for enterprises. For enterprises, the information system has 
become an indispensable part of. Attendance system as a part of human resource 
management, becomes more and more important in enterprise management. But the 
traditional attendance mode are using hand or stand-alone version of the time and 
attendance software, it is difficult to meet the demand of modern enterprise 
In view of the above situation, according to the actual business needs, 
using.NET technology, Visual Studio 2012 integrated development environment, 
SQL Server 2008 as system database, the design and implementation of attendance 
management system a more perfect. System includes user management, fingerprint 
attendance management, leave management, scheduling and other functions. In the 
system design, this paper chooses C/S architecture as the system architecture, on the 
one hand, to speed up the development progress, another aspect of reducing the 
communication overhead of the system. Based on the attendance management 
system of.Net has the characteristics of simple operation, easy maintenance, open 
and transparent and convenient retrieval, can further help enterprises to improve the 
quality and efficiency of work. After testing, this paper introduces the design and 
implementation of attendance management system can basically meet the needs of 
enterprise attendance demand, improve the efficiency of enterprise time and 
attendance, save manpower cost. 
The main contents are as follows: 
1. To introduce key technology enterprise attendance system. The dissertation 
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introduces the software development of C/S framework and B/S framework, and 
compares the advantages and disadvantages of both. Fingerprint recognition 
technology used by this system development language and database and attendance 
system. 
2. Requirement analysis and design enterprise attendance system. Introduced 
in detail the enterprise attendance system requirements and the system is visual 
modeling using the unified modeling language. 
3. The realization of the enterprises attendance system. This paper made a 
detailed introduction to the realization of the system, the development of enterprises 
in strict attendance system in accordance with the requirements of software 
engineering. 
 
Keywords: Enterprise; Attendance Management Information System; 
Fingerprint Attendance 
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第1章 绪论 
1.1 研究背景 
在各类企事业单位的管理工作中，考勤管理用于考察员工的出勤情况，是
员工工资、绩效的重要依据，其效率与公正性将直接影响企业的经济效益。设
立公平公正的考勤系统，有利于规范企业员工的上下班时间，并且提高员工的
服务意识、和工作效率。磁卡考勤或者人工签到是目前大多数企事业单位主要
采用的考勤管理方法。 
人工签到的方法通过设立专门的岗位，指派特定考核人员对员工每天的出
勤情况进行记录，每月月底再进行人工统计，并将统计结果汇总给上级领导，
上级领导签字审批后报于人事处备案，审批不公平、耗费人力资源、成本高、
效率低、统计不精确是这种考勤方法的明显缺点[1]。磁卡考勤的方法则是通过
向每位员工发放一张磁卡，企事业单位以此识别员工身份。员工上班进入岗位
前，在磁卡考勤设备上进行刷卡考勤登记，考勤设备会记录员工的刷卡时间，
以刷卡方式来管理员工的考勤。但此种方法可能出现代刷、难管理、讲人情等
情况，并不能完全公平公正且高效地进行考勤管理。 
针对现有企业考勤管理方法中存在的漏洞，研发高效且公平公正的考勤管
理系统显得特别重要。尤其是近年来，借由生物特征进行身份识别的技术随着
科学技术的飞速发展已经变得相当可靠，尤其是基于指纹识别技术的身份识别
技术。指纹具有唯一性的特点，并且不容易改变或者丢失，因为这样的特性，
指纹识别技术在身份管理部门、国家安全部门与企业考勤系统中发挥鉴定和记
录身份的作用。与传统考勤方式相比，指纹考勤系统具有三大优势： 
1. 不会产生考勤磁卡丢失或忘带的困境，实现高效管理； 
2. 节约资源，保护环境，符合可持续发展，符合社会需求； 
3. 可以防止代签现象，保证考勤结果的公正性和可靠性。 
指纹是人的唯一标识，本论文设计的企业指纹考勤管理系统识别用户的依
据是指纹信息，并由此记录员工考勤信息的应用管理系统。为了避免传统考勤
出现的代签、假冒、维护成本高等问题，该系统结合.Net程序开发技术、数据
库技术和指纹识别技术，实现科学化、自动化的人事考勤管理系统。该系统采
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用指纹识别这一技术，由于每个人的指纹都是独一无二的，因此杜绝了找他人
代签的作弊现象，杜绝了传统考勤的漏洞所带来的弊端；此外，不需要为每位
员工配置磁卡类设备，减少了成本[2]。指纹考勤管理系统不仅提高了企业考勤
管理的效率，而且帮助用户完成了考勤管理的智能化，也保证了考勤管理系统
的公平性、公正性和纪律性。 
1.2 研究现状 
伴随着信息技术的发展，考勤管理系统大致经历了以下阶段[3]： 
20世纪 60年代，第一代考勤管理系统利用电脑技术进行考勤； 
20 世纪 70 年代，第二代考勤管理系统随着数据库技术出现之后被开发出
来； 
20 世纪 90 年代，随着计算机、数据库和网络技术的快速发展，新的考勤
管理系统逐渐专业化、智能化、标准化。 
发展到今天，考勤系统已经经历了很多技术变革，从最开始的手工签到开
始发展，再从条形码到磁卡，再到接触式IC卡、直至今天的指纹考勤。市场竞
争越来越激烈，国际上对于科学化的考勤制度，早已开始研究并应用。并且在
进入 21世纪以后，已经有许多科技巨头建立专门部门来研究指纹识别技术的开
发与应用，包括IBM、英特尔、微软等。这些大公司已经将指纹识别技术从最
初的管理和应用产品（如考勤、访问控制等），营销工具类产品（如电脑、银行
系统等）应用到了涉及到国家信息安全的中大型系统当中[4]，比如娱乐场所从
业人员指纹匹配系统、二代居民身份证指纹采集系统、模拟画像自动对比系统、
打防控犯罪嫌疑人指纹采集系统、证照办理系统等。 
而在国内，生物识别技术起步晚，发展相对国外较慢。自 1990 年至 1997
年，国内厂商主要通过从发达国家的进口销售，大部分的产品和技术都依赖于
国外。到了 20世纪末，国内大公司从高校获取高学历人才和引进国外先进的指
纹识别技术，在此基础上，进行自主研发，最终取得了巨大突破。中国的许多
大公司比如中控已经利用指纹识别技术开发出考勤系统、个体鉴定对比 、公安
司法嫌犯指纹对比等产品，并进行大规模推广应用。 
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1.3 论文主要工作 
本文的主要工作： 
1. 对近年来考勤管理系统的国内外研究现状进行了详细的分析。 
2. 对考勤管理信息系统开发的相关技术进行了详细的分析。 
3. 针对考勤管理给出了系统的需求分析和系统设计，设计系统的总体结
构，并根据考勤的业务流程对系统进行了功能性模块划分。 
4. 在需求分析和系统设计的基础上，采用 Microsoft  Visual  Studio  
2012对整个指纹考勤管理系统进行开发，以Microsoft  SQL  Server  2008作
为指纹考勤系统数据库实现了指纹考勤管理的基本功能。 
1.4 论文的组织结构 
本文共分 6章： 
第 1章 绪论 
对课题研究背景、研究现状、论文主要工作和论文组织结构进行分析。 
第 2章 系统相关技术 
对系统的关键技术进行分析，包括 C#语言、WinForm开发、SQL  Server
数据库编程和采用的开发框架。 
第 3章 系统分析 
根据企业对考勤管理系统的总体需求，该章节进行了系统需求分析。 
第 4章 系统设计 
在需求分析基础上，完成了企业指纹考勤管理系统总体设计。详细介绍了
系统的设计原则、系统架构、系统功能以及数据库设计。 
第 5章 系统实现 
在系统设计的基础上，实现主要的系统功能，介绍提供代码，并进行系统
测试。 
第 6章 对论文进行总结和展望。 
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第2章 系统相关技术 
2.1 架构体系介绍 
2.1.1 C / S架构介绍 
C / S技术架构出现在十九世纪七十年代，是信息系统发展最初出现的软件
架构体系，分层架构是基于局域网环境设计，根据不同架构的层次结构分为二
层C / S技术和三层C / S体系结构的技术架构。二层C / S体系结构包含客户端和
数据库系统服务器，客户机在客户端本地处理信息，请求到服务器，服务器数
据与之交互的，操作过程中，服务器将处理结果返回到客户端，客户端服务器
的直接结果信息处理服务，资源共享的操作模式，二层C / S技术架构是客户机
和服务器交互，相互合作完成的操作处理层结构模型的系统架构体系[5]。二层C 
/ S技术架构实现如图 2-1所示。 
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图 2-1  二层 C / S架构 
 
三层C / S技术架构的特点是在二层C / S技术架构基础上，在客户机与数据
库之间增加了应用服务器层，使系统架构变成由客户机/应用服务器/数据库服
务器组成的三层架构的实现模式。应用服务器实现了业务逻辑的存储操作和处
理操作，将业务逻辑从客户端独立出来，相应的应用程序服务器处理客户端请
求[6]。完成与数据库信息交互的处理，应用程序服务器将业务处理和复杂计算
任务的结果反馈给客户端，由客户端、应用服务器、数据库三者合作，完成业
务操作处理。三层C/S技术架构实现如图 2-2所示。 
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